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Nahit Sırrı Örik 1928 yılında ya­
yın alanına atılalı beri çeşitli tür­
lerde yazı yazdı. Hikâyeler, roman 
lar, tarihi yazılar, kronikler tiyat­
ro eserleri ve bir çok değerli çevi­
riler. Eski gazete ve dergi koleksi­
yonlarında kalmış bir çok roman ve 
hikâyeleri olan bu yazarın 1957 yı­
lının son günlerinde kitap piyasa­
sına çıkan «Sultan Hamlt düşerken» 
adındaki kitabı kendi eserleri ara­
sında en olgunu, yılın kitapları ara 
sında da en değerlilerinden biridir.
Kitap biçiminde çıkan son romanı 
«Kıskançlık» ('1937) tan sonra gazete 
lerde bir kaç tefrikasını da görmüş­
tüm. Arada tarih araştırmaları yapı­
yor, vakıtlnl daha çok çevirilere ayı­
rıyordu. Yıllardan sonra, onun sa­
nat alanında artık unutulan adını, 
yeniden bir romanın kapağında gör 
mek bundan sonrası için İnsana u- 
mutlar veriyor. Tanzlmattan bu 
yana tarihimiz ve toplumsal yaşayı­
şımızın gelişmeleri üzerinde derin uzağı gören en uygun karanan ken 
araştırmaları olan, bu yoldaki batı dini ieda edercesine veren, gaflet i- 
usullerinJ de İyi bilen yazarın bilgi Clnde ayaklanan kuvvetler karşısın 
ve görgülerini artık roman alanına da olgun ve vatanperver, yepyeni 
toplaması, edebiyatımız için çok ka- bir hüvvlyetle karşımıza çıkıyor, 
zançlı sonuçlar vereceğe benziyor. Değişen kuvvetlere ayak uydurarak 
Sultan Hamit tahttan indirileli, î°k  kaypak bir siyaset güden Salt 
üzerinde koca bir devrin suçlayıcı P»?a. vükelâ meclisinin yetmişlik, 
propagandası İle yetişen nesiller ko- seksenlik paşaların aklî, be em ru 
cayalı çok oldu. Bütün o olayların hî zaaflar İçinde, çöker, bir impara- 
üzerinden İki devir geçti, o günle- torluğun cesedi üzerinde İktidar hır 
rln olaylarını İttihatçı gözü İle gör- ama mağlûp sefil çekişmeleri. Arap 
meğe hepimiz alıştık. Ancak şu son İzzet Paşasından en küçük uşağ n 
yıllarda o devir tarihi isim gerek- kadar çevresindeki bu çürümüş ka, 
çesl üzerinde durulmağa başlandı, labalığm ortasında Abdüihamlt en 
Ne yazık kİ, tarih, herşey olup bit değerli İnsan olarak belirtiliyor. Ya 
tikten sonra kalemi eline alıyor. Sa- zar padişahın çevresinden daireler ha 
nat eseri de biraz geç kalsa bile linde daha uzak çevrelere doğru a- 
tarafsız tarihin peşinden gidiyor ve 
onu insana, zamana, yaşayışa alt ay 
rmtılarla ahenkli bir şekilde tamam 
üyıor. Son yıllarda Abdülhamit IX. 
ye dair çıkan araştırmaların peşin­
den bu romanın çıkışı böyle bir an 
lam taşıyor.
SULTAN HAMİT DÜŞERKEN»
kapılarına gelip dayandığı günlere 
kadar süren bir yıllık bir devreyi 
İçine alıyor. Yazarın yakın devir ta­
rihi üzerindeki bilgileri, biraz da ye­
tişme tarzı düşünülürse anlattığı 
konunun en uygun kişisi oluyor. 
Romanın bir çok ayrıntılarıdan, o- 
nun kendi görgüleri ve yaşayışın­
dan katılmış canlı unsurların var­
lığı kolayca belli oluyor. Saray, vü­
kelâ meclisi, BabIâli, paşa konaklan, 
İttihatçıların çevreleri.
Bu romanda Sultan Hamid, dalma
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takibedecektlr. Bu konakta yaşıyan 
İnsanların kişilikleri, davranışları, 
dilleri, kullandıkları eşyalara varm 
caya kadar her şeyleri eserin genişle 
meşine uygun ölçüde. Nahit Sırrı, o 
dünyayı bilen ve anlatabilenlerin so 
nuncularındandır.
Yazann anlattığı kişilere ve devre 
uygun düşen, günümüz sanatçılan- 
na artık yabancı gelen biraz eskice, 
ama çok akıcı, düzgün bir dili var. 
Asıl önemli olan onun diline takıl­
mış kalmış bizi eski kelimeler de­
ğil, kullandığı türkçenin göze der­
hal çarpan zenginliğidir. Bu dili gü 
nümüz sanatçılarının dilleri ile kar 
şılaştırınca, dil temizliği gayretleri
çılarak romanı yürütüyor. Sarayda 
bir yaz gecesinde toplanan, Rumeli’ 
nden birbiri üstüne gelen telgrafla­
rın tehdit edici âciz, padişahın azim 
li halini anlatarak başlıyor. Konu, 
yavaş yavaş sonuca doğru dalgalar 
halinde çeşitli çevrelerde gelişiyor.
Roman, 1908 Meşrutiyetinden ön- Nihayet çevresini darlatan roman a- 
cekl günlerde başlıyor. 31 Mart olay sil yatağına, Mehmet Sahabettin Pa 
lanm kendi kişilerinin çevresinde şa’nın konağına çekiliyor. Artık bü 
ve onların görüşlerile anlattıktan tün gelişmeler bu konaktan veya bu 
sonra Hareket Ordusu'nun İstanbul konakla İlgili İnsanların açısından
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nln yazarlarımıza zorunlu olarak ne , 
Ier kaybettirdiği açıkça görülmekte- 1 
dir. Kumanda verir gibi kısa ve 
sert, konuşma diline yaklaşma der- , 
dile İyice devrilip gitmiş kısır tutuk 
bin anlatış yerine burada eskiye ya- ' 
km bir İstanbul şivesinin tatlı an- , 
latışım buluyoruz. Nahit Sırrı ça- < 
ğımızın biraz gerisinde kalmış, ama 
olanca zenginliği İle hâlâ rahatça an , 
laşılır bir yazı dilini hiç bir devrim , 
endişesine kapılmadan kullanıyor. 
Genç sanatçıların bu dile bağlanma , 
lan örnek almaları elbette tavsiye ı 
edilemez. Ama onun anlatışındaki | 
rahatlıktan, cümle kuruluşundaki 
zenginlikten, şivesinden öğrenecek 
çok şeyleri var. Bu dilden çok ça­
buk Uzaklaştığımız, yüzyılların gele 
neklerlnln bir toplamı olan son ör- . 
neklerlnl Nahit Sırrı gibilerin eser- ' 
lerlnde gördüğümüz İstanbul şive 
sinden artık Türkiye türkçeslne doğ 
ru yollandığımız, bir gerçektir. Bu 1 
roman konusu, anlatışı, dili İle bu 
gidişin karşısında bir mukavemeti, 
bir edebî mukavemeti temsil ediyor. 1 
Edebi akışa elbette karşı koyamaz, 
ama bıraktığımız değerlerin es,kİ gü 
Belliklerini bize hatırlatıyor.
Nahit Sırrı Örik, Sultan Hamit dü 
şerken. Kanaat yayınlan 5 Hra ,
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